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ﾔ号 因子1 因子II 因子III因子w 因子V
　　　　　　　　　項目共通性　　　　　　　　　番号








































































































































































































































































































































































































































因子1 因子II 因子III 因子Iv 因子V
全　体 高業績と能力 奉仕と達成力 性格の優しさ 挑戦と我慢
優しさと行動力 挑戦と我慢男　子 高業績と能力 奉仕と達成力
奉仕と達成力女　子 高業績と能力 優しさと積極性
1年生 優しさと教養 挑戦と我慢奉仕と達成力 高i業績と能力
2年生 優しさと積極性 社会奉仕 行動力高業績と能力
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